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ABSTRAK 
Merek menjadi pertimbangan yang penting dalam pembelian sebuah produk. Pada 
saat melakukan keputusan pembelian, konsumen mempertimbangkan suatu merek. Untuk 
dapat terus mengembangkan dan memperbaiki kinerja produk, sangat diperlukan 
mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan konsumen dari suatu produk perusahaan. 
Metode penelitian dilakukan dengan survey secara langsung kepada konsumen PT. Cahaya 
Cemerlang dengan studi kasus merek Kanatek melalui penyebaran kuesioner di daerah 
tanggerang serta melakukan analisis regresi sederhana dan berganda untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh dari Brand Awareness dan Perceived Quality terhadap keputusan 
pembelian yang dilakukan para konsumen PT.Cahaya Cemerlang terhadap produk cat 
tembok dengan merek Kanatek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
penilaian konsumen mengenai Brand Awareness dan Perceived Quality juga memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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